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要旨
本研究において、家庭における、親密圏の破壊
と再生について、ドストエフスキーおよび、ディ
ケンズの小説を題材として、また当時のイギリス、
ロシアの社会状況の差異を視野に入れながら比較、
考察する。その中で、家庭の天使とセルフメイド
マンの理念を無垢と経験というアレゴリカルな二
項対立の相互作用という観点から、再考する。一
方、ドストエフスキーの小説においては、この無
垢と経験という二項図式は、イギリスのようなブ
ルジョア的イデオロギーを持たない家庭の内部お
いてではなく、むしろ西洋合理主義対スラブ主義
の葛藤という大きな枠組の中に現れることが示さ
れる。
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